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das Spektrum heller Banden zeigt, hauptsachlich gasiger Natur. 
Ob sich aber auch .einzelne Teile (besonders bei der Um- 
biegung in der Haube, wo die Molekiile ein Minimum der 
Geschwindigkeit und ein Maximum der Uichtigkeit erreichen) 
wieder zu Fliissigkeiten verdichten, die dann schnell gefrieren 
miinten, ist der Untersuchung wert. In diesem Falle ist das 
Auftreten kleiner Sternschnuppen im Schweife nicht ausge- 
schlossen. 
Der Schweif als solcher ist natiirlich um die Zeit des 
Durchgangs nicht sichtbar, da er durch perspektivische Ver- 
kiirzung verloren geht. Holetschek gibt in den Denkschriften 
der Wiener Akademie, math. Klasse Bd. 63 die Lange des 
Schweifes des Halleyschen Kometen beim Perihel zu 0 . 2 0  
und zu 0 . 1 5  Sonnenweiten an. Die Erde ist beim Durch- 
gang 0.16 Sonnenweiten vom Kometen entfernt. Der von 
einein geeigneten Standpunkt auflerhalb der Erde sichtbare 
Schweif wiirde knapp bis zur Erde reichen, aber seine 
'l'eilchen wiirden sie doch treffen. 
Nun habe ich die Hyperbelbahnen der Schweifteilchen, 
zur Kontrolle nach verschiedenen Methoden, berechnet und 
zwar ephemeridenartig init Interpolation der Zeiten des Aus- 
gangs und Auftreffens und Priifung der interpolierten Werte 
durch direkte Nachrechnung, wobei eine Zeichnung auf Ra- 
dialpapier die Anschauung erleichterte. Dabei nahm ich die 
abstonende Kraft I - p zu 4, 16  und 64  an. Der erstere 
Wert entspricht den kleinen von Bredichin ermittelten ab- 
stonenden Kraften, 16 entspricht etwa dem Maximum der 
abstofienden Kraft nach Schwarzschild, wenn diese allein 
vom Lichtdruck herriihrt, 64 den groneren in letzter Zeit 
gefundenen Kraften. Pokrowsky fand A. N. 4393 104, Kopff 
A. N. 4348 sogar gegen 2000 .  Doch die Berechnung fur 
groOere Werte von I - p schien nicht notig, da  fur I - y == 00 
Ausgang und Auftreffen auf Mai 18.6 fallt. So fand sich nach 
Cowells und Crommelins Elementen 
fur Ausgang Auftreffen also Breite 
I - p voin Kometen auf die Erde Wegzeit der Erde 
4 Mai 8.306 Mai 19.442 11d136 -0' 13.~3 
16  )) 12.676 3 19.115 6.439 --o 7.9 
64  * 15.327 )) 18.892 3.565 -0 4.2 
Die Breite der Erde ist hier von der Kometenbahn- 
Der Radiant etwaiger kleiner Sternschnuppen liegt 
ebene aus gerechnet. 
- 
bei I - p  RA. Dekl. bei 
4 oh44m9 +18' 7' q Yiscium 
16 I 28.0 + 1 9  29 e Piscium 
64 2 10.4 + 2 0  I I  B Arietis 
Da bei dem Bielaschen Kometen 1872 und 1885 der 
Radiant mit der Bahn iibereinstirnmte, so ging die Erde 
durch den kugeligen Haufen, und nicht durch den Schweif, 
wie oft angenommen wird. Ware sie durch den Schweif ge- 
gangen, so ware der Radiant anders gewesen. 
Kleine Planeten, obgleich wie die Kometen ohne At- 
mosphare, bilden deshalb keinen Schweif, weil die rerdampf- 
baren Stoffe auf ihrer Oberflache langst aufgebraucht sind. 
Wiirde ein solcher aber, etwa durch ZusammenstoO, in Teile 
zerfallen, so wiirden verdampfbare Stoffe aus dem Inneren 
Ausstromungen und Schweif bilden, der freilich bei der ge- 
ringen Sonnennahe klein bleibt. 
7. Fraiiz. Breslau, 1910 April I 2 .  - 
Beobachtungen des Halleyschen Kometen 1909 c. 
1910 April 2 0  1 6 ~ 3 1 ~ 1 2 ~ t . i n . A r c e t r i  Act = +30543 
,id = +3' 17814 Cfr. 12,s a app. = 23h51m30?8~  ( 9 . 6 ~ 7 ~ )  
dapp. = '7'46'29816 (0.769) Red.ad1.app. - 1 5 1 5  -819. 
Stella di confront0 1910.0: 2 3 h 5 ~ m ~ ? 5 3  +7'43'21811 AG 
LpzII  11818.  A. Abt-ffi. - 
1910 April 2 2  1 5 ~ 5 4 ~ 3 8 ~ M . Z . B e r g e d .  Jct = - 17586 
,1d = +3' 26814 Vgl. 3 a app. = 23h50m42556 (9.548n) 
dapp. = +7"46'38818 (0.843) Red.ad1.app. - I ? I I  -8817. 
Vergleichstern 1910.0: 2 3 h 5 ~ m ~ 5 5 3  +7'43'21811 AGLpzII  
I I 8 I 8. Kometenkern etwa 4m, mit einem hellen Ausllufer 
0!5 lang im PW 125'. Die Begrenzung des 4' breiten 
Schweifes konnte bis 3' vom Kern verfolgt werden, PW des 
Schweifes 2 7 oo. H. ThieZe. 
~ ~ 
kent an den -4benden 1 9 1 0  Febr. 28, Marz I und 2 mit 
einem ZeiO-Planar (Lichtstarke I : 3.6) photographiert. Der 
Komet zeigt einen Schweif von etwa 005 Lange. Die Richtung 
des Schweifes nach OSO bildet mit der Richtung der Be- 
wegung des Kometen einen Winkel von etwa 2 5 O .  
J. Sykura. 
Der Halleysche Komet erschien 1 9 1 0  April 17 im drei- 
zolligen Konietensucher der Sternwarte Breslau wie ein matter 
hellgelber Fleck in der dunkelgelben Morgendammerung. 
April 23 sah ich ihn wieder von 15~41"' m. 2. Breslau an. 
Er war vie1 heller, 2m9, und stimmt mit Ebells Vorausbe- 
rechnung H, nicht (H), in A. N. 4400. Deutlicher Nebel 
ohne Schweif, weifllichgelb auf griinlichem Hintergrunde, etwas 
langlich der Sonne z i ,  mit Hiube. Der Halleysche Komet wurde auf der Sternwarte Tasch- I - J. Fraaz. 
Anomalien auf Jupiter. 
Von Ph. F a d .  
Die Uberwachung der Umgebung des ehemals roten 
GroOen Flecks auf Jupiter diirfte jetzt besonders notwendig 
sein, weil sich da merkwiirdig stark ausgepragte Vorglnge 
i m  Stromen der Materie verraten. Niemals mochte deutlicher 
geworden sein, dafl der ovale Fleck der direkten Eigenbe- 
wegung des dunklen Stoffes in der STrZ ein Hindernis bietet, 
als Ende Mlrz 1910.  
Am 2 1 .  Marz lag die Spitze der Rechten Schulter in 
62' Lange und von hier ab war die sonst helle Zone bis 
145' Lange vom diisteren Grau der ehemaligen ,Pyramiden- 
fleckec Rrenners so erfullt, dafl nur hart am S-Rande des 
SEB eine hellere Linie erkennbar blieb; in 1 29O-130~ Lange 
war eine Unterbrechung zu sehen. Das ist jedoch nicht das 
Besondere, sondern die .4rt, wie der direkt gerichtete graue 
Strom siidlich urn den Groflen Fleck herumbiegt, in der 
Breite des STR weitergeht und dabei in Stauungen anschwillt 
und dunkle Ballungen und Verbreiterung oder Einengung 
bildet. 
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Japiter 1910 Marz 29 1oh22m5 M. E. Z. A = 22n3 
Nach Ausweis meiner beigegebenen Zeichnung ist der 
ausweichende Strom von dunklerer Farbung als selbst die 
N-Komponente des SEB, an sich schon eine '4nomalie. Ohne 
Erinnerung ist die siidlich am Groflen Fleck auftretende 
doppelte Verdichtung, denn diese scheint imrner vorhanden 
zu sein, selbst dann, wenn nicht einmal die ))Briickec( von 
der Spitze der Rechten Schulter aus zum STB hiniiberfuhrt, 
also scheinbar kein Abstromen von der S-Komponente des 
SEB zu diesem erfolgt. Sehr iiberraschend aber erschien mir 
die Siidausweichung des STB bis hart an den SSTB, so dafl 
fur diesen nur noch eine fadenforrnige Linie iibrig blieb. 
Dies ist die zweite Anomalie, denn seit den letzten 25 Jahren 
habe ich noch keine einzige w i r kl  i c h e  Schragstellung inner- 
halb der Streifung Jupiters beobachtet, die so auffallig ge- 
Landstuhl, Privatsternwarte, I 9 I o Marz 2 9. 
wesen ware. Auch der isolierte und ron einem hellen Kana1 
umflossene Fleck nordlich der groflen Rucht ragt ja ein wenig 
iiber die N-Grenze des Giirtels heraus; das ist aber sehr 
wenig und vermag nicht den Eindruck einer welligen Be- 
grenzung dieses Giirtels hervorzurufen, wie es auf manchen 
Zeichnungen sehr ungerechtfertigter Weise zu sehen ist. 
Das dritte Auflergewohnliche besteht darin, dafl der 
nachdriicklicheren Stromung, die sich sogar an ihrem rechten 
Ufer ausdehnen muOte, links eine Art litoraler Riickstromung 
zur Seite steht, die moglicherweise eine Art Lagune bildet 
und sogar urn ein weniges iiber die N-Grenze des STB 
hinausgedrangt worden ist. Auch sie findet ein Hindernis 
am Umfang des blassen Ovals; auflerdem erkennt man leicht 
eine Einschniirung dieses schmalen -4rmes. 
Dafl auf der Flache des Groflen Flecks zwei verschieden 
gestaltete hellere Fleckchen liegen, oder der STB gegen den 
W-Rand des Planeten wieder die gewohnliche Breite bekommt, 
oder die fadenformige N -Komponente des NEB in beilaufig 
345' Lange wieder eine -4rt ,(;ranatfleck( hat (es liegen 
auch in etwa so', 70' und sehr deutlich in 136' je eine 
solche spindelformige Verdunkelung) , das sind alles auch 
sonst vielfach beobachtete Details; ebenso bietet der Hau 
der beiden Schultern nichts neues, und man dart hochstens 
eigens hervorheben, dafl der helle Kana1 um den GroOen 
Fleck herum vollstandig sichtbar ist, was man namentlich 
dann nicht immer erkennt, wenn sich der Fleck zu Zeiten 
von der hellen Umsaumung fast nicht mehr abhebt. 
Die Frage wird sein, ob sich der gegenwartig iiber 
80' lange Strom, soweit er namlich am 27. Marz noch ostlich 
der Rechten Schulter lag, vollig in den STR ergieflen wird. 
Es ware moglich, dafl die beiden oben als Kiickstrom ge- 
deuteten grauen Striche auch anzeigen, daO eine allmahliche 
Ergieflung in die westliche STrZ erfolgen will. Nicht minder 
ware interessant festzustellen, mit welcher Geschwindigkeit 
sich die graue Materie anfangs in der ostlichen Strecke der 
STrZ fortbewegt hat, als sie noch kein Hindernis gefunden 
hatte, dann aber, mit welcher zu erwartenden Verzogerung 
sich der Strom langs der ))Briickecc in den STB und in 
diesem anscheinend zu engen Bette vorgeschoben hat, bezw. 
wie schnell iiberhaupt die westlich wieder freiere Bewegung 
ausfallt. Hier wird es aller Sorgfalt bediirfen, um Fragen 
von groflem Gewichte fur die Natur der Vorgange auf Jupiter 
der Losung naher zu bringen. Sie seien hiermit angeregt. 
Pit. Fauth. 
Halleyscher Komet 1909 C. (Telegramm aus Santiago de Chile, 19 10 April 26) : Das Perihel des Halleyschen 
Korneten findet statt 1910 April 19.68030 m. Z. Greenwich, nach Rechnung von Dr. R. Bager aus Beobachtungen von 
April I 2, 15, 2 I. Ristenpart. 
Komet 1907 d (Daniel). Die definitive Bearbeitung des Kometen 1907 d ist von Herrn L. v. Tihzay in Buda- 
pest iibernornmen, und die Herren Beobachter werden gebeten noch nicht veroffentlichte Beobachtungen zuganglich machen 
zu wollen. 
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